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En el marco de las estrategias de enseñanza es relevante mencionar aquellas que promueven el 
desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes, lo cual se puede posibilitar con la 
aplicación de una unidad didáctica, que mediante actividades intencionadas permiten mejorar el 
uso comprensivo del pensamiento, la explicación de fenómenos y la indagación, entre otras 
competencias que no solo serán útiles para su vida escolar, sino también para desempeñarse en la 
vida diaria. 
Este trabajo es una monografía de compilación  que presenta el diseño y la implementación de 
una unidad didáctica como estrategia de enseñanza, para ser desarrollada con los estudiantes del 
grado cuarto de la básica primaria, la cual está estructurada de acuerdo a los ciclos de 
aprendizaje propuestos por Jorba y Sanmartí, y en su diseño se retoman  aspectos teóricos desde 
las competencias científicas, la investigación en el aula, el aprendizaje significativo, los 
referentes nacionales en ciencias naturales y el tema de ecosistema, específicamente el 
ecosistema de bosque tropical. Para el análisis de los resultados se usó un cuadro de categorías 
en la evaluación diagnóstica y un informe descriptivo de cada una de las sesiones,  haciendo la 
triangulación con los componentes teóricos que enmarcan esta propuesta de enseñanza. 
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As part of the Teaching Strategies is quite relevant to mention those promoting development of 
scientific competencies in students. The statement mentioned before can be possible including a 
Teaching Unit (TU) to enhance the comprehensive use of thinking, phenomena explanations and 
research among others, through some intended activities. This compendium of competencies can 
be not only useful for every student’s school life but also for their own ordinary life outside the 
classroom.  
This work is a compilation monograph in which design and implementation of a TU is presented. 
This TU is intended to be for 4
th
 graders. The unit proposes specifically a research approach 
having its basis in the Meaningful Learning Theory, scientific competencies, cycles and learning 
process proposed by Jorba and Sanmartí, Natural Science Curriculum Guidelines, Research 
Approach inside the classroom along with the Ecosystem Subject at the school, which is forest 
ecosystem. For the result analysis, a table of categories was used when making a diagnostic 
assessment and a descriptive report of every single class session through the triangulation of each 
theoretical component held in this proposal for teaching.  
Keywords: Teaching Unit, Ecosystem, Forest, Teaching, Meaningful Learning, Scientific 
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En algunas aulas de clase, se percibe que la enseñanza de las ciencias naturales  se ha 
limitado a la transmisión de conceptos en donde el docente es el encargado de entregar a 
sus estudiantes un saber acabado, ya que este último se concibe como un ser pasivo y 
receptor del conocimiento que carece de herramientas y saberes previos para participar en 
el proceso de aprendizaje, sin darle la posibilidad de construir  los conocimientos. De esta 
forma, las ciencias naturales se han visto en alguna medida, desvinculadas de la realidad 
construyendo una barrera entre el entorno y la escuela “Los estudiantes terminan, sí, 
apropiándose de un número considerable de conceptos, pero no recurren en su vida 
cotidiana a la racionalidad científica para pensar un problema” (Estándares Básicos de 
competencias, 2006, p.104).  Este tipo de enseñanza ha dejado en el papel los conceptos, 
desconociendo los conocimientos previos de los estudiantes, lo cual genera poco  interés, 
desmotivación, baja participación y poca efectividad en el aprendizaje, pues no encuentra 
relación entre lo que aprende en la escuela y “el mundo de la vida”, termino utilizado en 
los lineamientos curriculares de ciencias naturales para referirse a los conocimientos que se 
construyen según el contexto. 
En los lineamientos curriculares (1998), también se menciona la necesidad de que la 
escuela pueda organizar el aprendizaje de tal forma que se aborden problemas de lo 
cotidiano, orientando al estudiante a la búsqueda de información que pueda ayudar a la 
solución de estos.  Dicha organización se va estructurando hacia la construcción del 
pensamiento científico que permita solucionar las situaciones a que se enfrentan 
diariamente.  Al respecto se dice que “es necesario poder tratar adecuadamente evidencias 
sobre supuestos hechos; llevar a cabo procedimientos sencillos de naturaleza cuantitativa; 
razonar y argumentar lógicamente; enfrentar los posibles hechos futuros manejando 
adecuadamente la incertidumbre que sobre ellos hay: imaginar, evaluar y criticar posibles 
alternativas de solución”(Lineamientos curriculares en ciencias naturales, 1998, p.39). 
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De acuerdo al panorama anterior se hace necesario implementar  una estrategia de 
enseñanza que permita al estudiante relacionar los conocimientos con el entorno que le 
rodea, aprender en interacción con otros y  acercarse al desarrollo de competencias 
científicas  a través de actividades que impliquen la observación, la indagación, 
formulación de hipótesis y el trabajo en equipo.    
Entendiendo las variadas opciones que pueden  apuntar a tales fines, en el presente trabajo 
se optó por la utilización de los componentes de una unidad didáctica, la cual está 
estructurada de acuerdo a los ciclos de aprendizaje propuestos por Jorba y San 
Martí(1996), teniendo en cuenta el desarrollo de competencias científicas y algunas 
prácticas que vinculen aspectos de la investigación el aula, ya que generalmente la 
investigación se relaciona con el gremio de los científicos y no como una práctica 
pedagógica que se puede ir incorporando en las clases, pues “existe la tendencia a 
considerar al científico como una persona extraña que se ha encerrado en el “mundo de los 
libros”, desconectada de la realidad y dedicada a descubrir verdades 
asombrosas”(Estándares Básicos de competencia,  2006, p.98).     
En la unidad didáctica se aborda el tema de ecosistema, siendo este uno de los 
conocimientos del entorno vivo propios de la ciencia, que deben ser abordados en el ciclo 
de primaria, se centra en el ecosistema de bosque tropical como un motivo para vincular 
reflexiones sobre el cuidado del medio ambiente, orientado a la identificación de los 





1. Planteamiento del problema y propuesta 
1.1 Problema 
 
El perfil pedagógico que la Institución Educativa Federico Carrasquilla contempla en su 
Proyecto Educativo Institucional, es el Social Desarrollista, en el cual se propone la 
incorporación de estrategias que promuevan el trabajo colaborativo y la vinculación de los 
estudiantes con el mundo que les rodea, haciéndolos participes del proceso de aprendizaje.  
Sin embargo, se percibe que en algunas prácticas de enseñanza en la institución, se 
conciben aquellas en las que el docente es quien tiene el conocimiento y el estudiante es el 
encargado de recibir lo que se le transmite.  Es así como se prefiere una educación 
unilateral en la cual el estudiante recibe la información para luego ser devuelta en 
evaluaciones sumativas, dejando a un lado su participación. 
Esta forma de enseñanza puede generar bajos aprendizajes, lo cual se ha visto reflejado en 
resultados de pruebas externas, como Pruebas SABER las cuales están alineadas con los 
estándares básicos y  se evalúan las competencias de los estudiantes  teniendo en cuenta 
sus conocimientos básicos,  la comprensión y la resolución de problemas. (Casteblanco,  
Fernández, Méndez, 2011). De acuerdo a los resultados de Pruebas SABER en ciencias 
naturales 2009 y 2012, las cuales se toman como un referente acerca de las competencias 
que se desarrollan a lo largo de la básica primaria en la institución, se percibe que la gran 
mayoría de los estudiantes del grado quinto de la IE Federico carrasquilla se encuentran 
ubicados en los niveles de desempeño  mínimo e insuficiente.   
 
Se hace necesario entonces diseñar una estrategia de enseñanza que pueda vincular al 
estudiante en su proceso de aprendizaje, a la vez que sea relacionado con el entorno que le 
rodea y al desarrollo de competencias científicas, que promuevan su formación como un 
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“ciudadano  participativo, solidario, autónomo, reflexivo, crítico y capaz de comprender y 
transformar su mundo que requiere la sociedad”(Hernández, 2005,p.3). 
1.2 Propuesta 
 
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos relacionados con la enseñanza de las ciencias 
naturales y los bajos resultados que presentan los estudiantes en las pruebas SABER 2012, 
se plantea la siguiente pregunta ¿De qué forma implementar  una estrategia para la 
enseñanza del ecosistema de bosque tropical que contribuya al  desarrollo de las 
competencias científicas en los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa 
Federico Carrasquilla? 
Para abordar la pregunta anterior se propone el diseño y la implementación de una unidad 
didáctica, la cual esta estructurada desde los ciclos de aprendizaje propuestos por Jorba y 
Sanmartí (1996): exploración, introducción, estructuración y aplicación de los 
conocimientos.  Con su aplicación se  pretende contribuir al desarrollo de las competencias 
científicas, evaluadas en las pruebas SABER: uso comprensivo del conocimiento, 
explicación de fenómenos e indagación.  Las actividades propuestas retoman algunos 
aspectos teóricos desde la investigación en el aula, como: la indagación, el lanzamiento de 
hipótesis, la observación.  Se aborda el aprendizaje significativo, en tanto se valoran los 
conocimientos previos de los estudiantes, como fundamentales en el proceso de 
aprendizaje y a partir de los cuales se pueden comenzar a introducir nuevos conocimientos.   
Se incorporó el  ecosistema de bosque como tema especifico para la unidad didáctica, 
atendiendo a los estándares nacionales para el ciclo cuarto y quinto, orientado al 
reconocimiento de los aspectos generales del ecosistema, además como un motivo para 
posibilitar en el  estudiante un acercamiento al mundo natural y sensibilizarlo sobre el 




La población para la implementación de la unidad didáctica propuesta, esta conformada 
por un grupo de 38 estudiantes del grado cuarto de educación básica primaria de la 
Institución educativa Federico Carrasquilla, la cual es de carácter oficial y está  ubicada en 
el municipio de Medellín.  
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2.1 Objetivo general 
 
Diseñare implementar una estrategia para la enseñanza del ecosistema de bosque tropical 
que contribuya al desarrollo de competencias científicas en los estudiantes de grado cuarto 
de la Institución Educativa Federico Carrasquilla. 
2.2 Objetivos específicos 
 Explorar  las ideas previas de los estudiantes del grado cuarto en la I.E. Federico 
Carrasquilla, en relación con las concepciones que poseen acerca del ecosistema  y 
el uso de algunas competencias científicas. 
 Diseñar una unidad didáctica, teniendo en cuenta el ciclo de aprendizaje propuesto 
por Jorba y Sanmarti, el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias 
científicas. 
 Ejecutar la unidad didáctica que permita estructurar actividades de regulación para 
el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes.             
 Analizar los resultados de las actividades diseñadas y aplicadas, con el fin de 
evaluar los aprendizajes y competencias obtenidas por los estudiantes y la  




3. Marco teórico 
De acuerdo a la estrategia de enseñanza trazada, es preciso abordar algunos referentes 
teóricos que permitan tener una visión clara y coherente para el diseño de una unidad 
didáctica que posibilite el desarrollo de competencias científicas.  Para esto  se toma el 
ciclo de aprendizaje propuesto por Jorba y Sanmartí, el cual orienta la planeación de las 
actividades a realizar en cada uno de los momentos que allí se proponen; el concepto de 
competencias científicas desde Carlos Hernández, ya que estás se convierten en un eje 
fundamental para la enseñanza de las ciencias naturales, y el Instituto Colombiano para la 
evaluación de la educación (ICFES), quienes a nivel nacional se encargan de evaluar las 
competencias desarrolladas por los estudiantes en el ciclo escolar. 
Unido a lo anterior se contemplan elementos  desde la teoría de aprendizaje significativo 
de David Ausubel en los planteamientos de Marco Antonio Moreira, para retomar las 
secuencias didácticas como estrategia que valora los conocimientos previos en el proceso 
de aprendizaje. 
Además se toma  el diseño de unidades didácticas con el fin de organizar los contenidos y 
direccionar la labor docente, por último la investigación en el aula como estrategia que 
incorpora las competencias científicas en las prácticas de enseñanza. 
Los anteriores referentes se explican  a continuación: 
3.1 Ciclo de Aprendizaje 
La organización de las actividades en secuencias didácticas abarca variadas propuestas 
desde los modelos constructivistas, para el caso de la unidad didáctica propuesta en este 
trabajo se toma como referente el ciclo de aprendizaje presentado en la figura 1 y descrito 
por Jorba y Sanmartí (1996), quienes plantean una organización en fases, las cuales están 
sujetas a cambios y no tienen que abordarse en sentido mecánico, pues en la secuencia 
puede suceder que al explorar también se están introduciendo ideas nuevas y viceversa.  Es 
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necesario planear las actividades desde el conocimiento disciplinar del docente y la forma 
de aprendizaje de los estudiantes,  para propiciar el intercambio de saberes presentes en un 
trabajo colaborativo, teniendo en cuenta estrategias metacognitivas que puedan evidenciar 
los aprendizajes que se van adquiriendo a medida que se confrontan los conocimientos 
previos con los nuevos. 
En una unidad didáctica no solo se regula el aprendizaje de los estudiantes, sino también la 
enseñanza, pues ellos expresan diferentes manifestaciones de acuerdo a sus intereses y 
saberes,  y a la forma de relacionarse con los otros.  Lo cual puede ser aprovechado por el 
docente para regular y evaluar su proceso de enseñanza. 
Figura 1: Ciclo de aprendizaje de acuerdo a Jorba y Sanmartí (1996). 
 




Las actividades que componen el ciclo de aprendizaje, son organizadas en fases las cuales 
se describen a continuación y serán retomadas para el diseño de la unidad didáctica 
propuesta:  
Fase de exploración o de explicitación. 
En esta fase los estudiantes comienzan a reconocer el tema objeto de estudio, ponen de 
manifiesto sus saberes previos o ideas relacionadas que serán el punto de partida. Es 
importante que el docente presente los objetivos, puede ser a modo general en las 
actividades que se plantean, para que el estudiante reconozca lo que aprenderá en el 
desarrollo de la unidad didáctica.   
Es posible  explorar en esta fase, los subsumidores  presentes en la estructura cognitiva y 
las dificultades o posibles obstáculos cognitivos.    
Fase de introducción de nuevos conocimientos.  
Se proponen actividades en la cuales los estudiantes identifican nuevos puntos de vista que 
pueden ser comparados con las ideas previas construidas por ellos, lo cual les promueve 
una reorganización cognitiva.  Se trata de incorporar nuevas ideas o conceptos y que sean 
reconocidos como significativos para su aprendizaje.  Es importante la mediación del 
docente quien promueve mecanismos de confrontación para orientar la obtención de un 
nuevo conocimiento. 
Fase de estructuración y síntesis del nuevo conocimiento. 
Aunque el docente es mediador del proceso de aprendizaje, finalmente el estudiante es 
quien reconoce y estructura los nuevos conocimientos con los elaborados previamente.  
Las actividades deben estar orientadas a la sistematización y estructuración, desde la 
interacción con el docente, los compañeros y lo personal. 
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Fase de aplicación. 
En esta fase se espera que los estudiantes puedan evidenciar los conocimientos revisados 
durante la aplicación de la unidad en nuevas situaciones y contextos de aprendizaje.  Esta 
es una fase primordial, pues es allí en la que se evidencia un aprendizaje significativo. 
3.2 Competencias científicas 
El concepto de competencia generalmente es entendido como el saber hacer en contexto, 
pero es necesario también entenderlo como la capacidad de interacción con los otros en la 
medida que hay una construcción colectiva, dicho esto, ser competente está referido a 
desarrollarse como ser humano que actúa como sujeto social, de esta forma la competencia 
se define así: “conjunto de saberes, capacidades y disposiciones que hacen posible actuar e 
interactuar de manera significativa en situaciones en las cuales se requiere producir, 
apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente los conocimientos científicos” 
(Hernández, 2005, p.21).   
El término de competencias científicas adquiere varios significados de acuerdo al 
acercamiento que se tiene en el ámbito de la ciencia, pues no es lo mismo quien está 
interesado en investigar para desarrollar conocimientos científicos específicos y ser 
aceptados por la comunidad de científicos, que quien se está desarrollando para ser un 
miembro competente en la sociedad y pueda utilizar la capacidad para indagar, interpretar, 
criticar y reflexionar frente a los eventos con los cuales se relaciona cotidianamente.    
En el  ámbito escolar las competencias científicas están relacionadas con la actitud por 
indagar,  la actitud de querer saber y solucionar algo; esto mediado por el mundo en el cual 
se vive, teniendo una  “mirada interrogante de la ciencia” (Hernández, 2005, p.17). De esta 
forma se sugiere un trabajo intencionado del docente, en el cual  se direcciona el 
significado de los conocimientos científicos en el ámbito social, de acuerdo a los diferentes 
grados de escolaridad.  Es así como las competencias deben tener relación con la vida de 




vez que permanece el deseo por aprender para darle sentido a la vida e ir mejorando sus 
condiciones sociales.  De ahí que es relevante mostrar real atención a los intereses de los 
estudiantes desde los primeros años, pues es allí donde podemos identificar el deseo de 
saber de aquellos pequeños, lo cual es difícil  de lograr presentando  conocimientos 
acabados y  sin relación con lo que ellos buscan.  Las preguntas que hacen los niños son el 
reflejo del deseo de saber, pero generalmente se encuentran respuestas terminadas y listas, 
dejando de lado las hipótesis y representaciones que el niño puede tener  “Nos 
preocupamos más por responder “correctamente” que por mantener al amor a las preguntas 
que es propio de las ciencias como prácticas de producción de conocimientos” (Hernández, 
2005, p.28).  
El adulto debe orientar a quien pregunta hacia la solución de sus interrogantes de forma 
investigativa, cuestionándolo por conocimientos, relacionados con otros, ofreciéndole 
alternativas dispuestas en el medio y en otras personas para que observe, indague, 
conjeture, cree hipótesis y finalmente consolide una respuesta para él y para el mundo 
científico acertada; de esta forma además, se contribuirá a consolidar estrategias de 
aprendizaje, al reconocimiento del otro, al trabajo en equipo, a asumir una actitud de 
indagación, termino que evoca a la curiosidad, a la pregunta, al deseo de saber. 
De acuerdo a las evaluaciones realizadas por el ICFES en las pruebas Saber, en ciencias 
naturales se describen siete competencias básicas: “identificar el uso comprensivo del 
conocimiento científico, explicar fenómenos, indagar, comunicación, trabajo en equipo, 
disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y disposición para aceptar 
la naturaleza cambiante del conocimiento” (ICFES, 2012, pag.67).  Las tres primeras 
competencias son evaluadas por las pruebas SABER y se describen a continuación: 
“Uso comprensivo del conocimiento científico: capacidad para comprender y usar 
conceptos, teorías y modelos en la solución de problemas, a partir del conocimiento 
adquirido. Esta competencia está íntimamente relacionada con el conocimiento 
disciplinar de las ciencias naturales; pero no se trata de que el estudiante repita de 
memoria los términos técnicos ni las definiciones de conceptos de las ciencias, sino 
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que comprenda los conceptos y las teorías y los aplique en la resolución de 
problemas. Las preguntas buscan que el estudiante relacione conceptos y 
conocimientos adquiridos con fenómenos que se observan con frecuencia, de 
manera que pase de la simple repetición de los conceptos a un uso comprensivo de 
estos. 
Explicación de fenómenos: capacidad para construir explicaciones y comprender 
argumentos y modelos que den razón de fenómenos. Esta competencia se relaciona 
con la forma en que los estudiantes van construyendo sus explicaciones en el 
contexto de la ciencia escolar. La escuela es un escenario de transición desde las 
ideas previas de los alumnos hacia formas de comprensión más cercanas a las del 
conocimiento científico. La competencia explicativa fomenta en el estudiante una 
actitud crítica y analítica que le permite establecer la validez o coherencia de una 
afirmación o un argumento. Es posible dar explicaciones de un mismo fenómeno 
utilizando representaciones conceptuales pertinentes de diferente grado de 
complejidad. 
Indagación: capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para 
buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante y así dar 
respuesta a esas preguntas. Esta competencia, entonces, incluye los procedimientos 
y las distintas metodologías que se dan para generar más preguntas o intentar dar 
respuesta a una de ellas. Por tanto, el proceso de indagación en ciencias implica, 
entre otras cosas, observar detenidamente la situación, plantear preguntas, buscar 
relaciones de causa/efecto, recurrir a los libros u otras fuentes de información, 
hacer predicciones, plantear experimentos, identificar variables, realizar mediciones 
y organizar y analizar resultados. En el aula de clases no se trata de que el alumno 
repita un protocolo ya establecido o elaborado por el docente, sino que formule sus 





3.3 Aprendizaje significativo 
Según la teoría de aprendizaje significativo es necesario estructurar la enseñanza en 
secuencias de actividades intencionadas que permitan la obtención y construcción del 
conocimiento en forma significativa.  Desde los planteamientos del Doctor Marco Antonio 
Moreira, la enseñanza puede estar estructurada en unidades de enseñanza potencialmente 
significativa (UEPS), la cual es la secuencia de actividades desarrolladas en un tiempo 
determinado con el fin de lograr unos objetivos propuestos, “Son secuencias de enseñanza 
fundamentadas teóricamente, orientadas al aprendizaje significativo” (Moreira, 2000, p.2).   
El aprendizaje se caracteriza por la interacción entre el nuevo conocimiento y el 
conocimiento previo, siendo este último el que más influye en el aprendizaje, puesto que le 
da significado al primero, “Así, el aprendizaje significativo tiene lugar cuando nuevos 
conceptos, ideas, proposiciones interactúan con otros conocimientos relevantes e 
inclusivos, claros y disponibles en la estructura cognitiva, siendo por ellos asimilados, 
contribuyendo para su diferenciación, elaboración y estabilidad” (Moreira, 2008, p.1).  La 
nueva información presentada a un individuo debe tener vínculo con la estructura cognitiva 
de quien va a relacionarla con la previamente conocida y estructurada por él, de manera 
que el individuo le encuentre sentido y significado, en tanto ya tenga incorporado una 
estructura para complementar, aumentar o confrontar lo que ya sabe. El individuo debe 
mostrar disposición para incorporar la nueva información, lo cual está relacionado con lo 
significativo que sea  el ambiente de  aprendizaje (Moreira, 2008). 
En la teoría de aprendizaje significativo se usan algunos términos para referirse a los 
conceptos que se poseen a nivel cognitivo: subsunsor o subsumidor, conocimiento previo, 
estructura cognitiva, los cuales se definen a continuación.  
Subsumidor,  es la idea que existe en la estructura cognitiva del individuo, la cual le sirve 
para interactuar con la nueva información para que ésta pueda cobrar sentido en un proceso 
de aprendizaje. 
Conocimiento previo: son los aprendizajes que el individuo ha incorporado a su estructura 
cognitiva durante el desarrollo de su vida. 
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Estructura cognitiva: es la organización a nivel cognitivo que se hace de la información 
que el individuo posee.  
En el aprendizaje significativo el estudiante no es un receptor pasivo, sino que es un 
constructor del conocimiento, pues debe usar lo que ya sabe para poder captar y organizar 
los nuevos, cuenta además su disposición e interés hacia el nuevo aprendizaje. 
Según David Ausubel (Citado por Moreira, 2010) en la organización de la enseñanza hay 
que tener en cuenta algunos principios programáticos facilitadores, como: 
• La diferenciación progresiva, en la cual las ideas generales son presentadas y poco a 
poco se van diferenciando en detalle. 
• La reconciliación integradora, en la cual se exploran diferencias y similitudes que se 
puedan reconciliar. 
• La organización secuencial, en la cual se deben programar los temas o unidades de 
estudio en forma coherente en relación con las ideas generales y específicas del 
conocimiento. 
• La consolidación, en la cual se debe tener dominio para poder incorporar nuevos 
conocimientos, de allí que el conocimiento previo es relevante a la hora de incorporar 
otros. 
3.4 Unidades didácticas 
Las unidades didácticas son secuencias de actividades programadas por el docente para la 
enseñanza, lo cual incluye la conjugación de su saber pedagógico y disciplinar aplicado 
dentro de un contexto específico. Las actividades se organizan para ser aplicadas en forma 
sistemática en un tiempo determinado y lograr un fin de aprendizaje, teniendo en cuenta 
preguntas que orientan la enseñanza como: ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? y¿Cómo 
evaluar?;  estas pueden desarrollarse en cualquier área de enseñanza a fin de que puedan 
organizarse sus contenidos y direccionar la labor docente, quien actúa como mediador del 




fortalecimiento de las competencias científicas a partir de la incorporación de actividades 
que motiven a los estudiantes a la indagación, a la formulación de preguntas y a la 
exposición de sus hipótesis (Cañal, Lledó, Pozuelos, Travé, 1997). 
El hecho de abordar los contenidos curriculares organizados en unidades didácticas 
orientadas hacia el desarrollo de competencias científicas, implica una enseñanza diferente 
a la usada rutinariamente como transmisión de conocimientos.  Los contenidos se pueden 
organizar en problemas relevantes desde lo social, lo personal y lo ambiental de tal forma 
que se pueda mostrar interés por indagar sobre la realidad en que viven los estudiantes, lo 
cual  requiere de la observación, la pregunta, el análisis y el lanzamiento de hipótesis, 
habilidades que se vinculan con la investigación en el aula. 
 
3.5 Investigación en el aula 
La investigación en el aula busca la incorporación de competencias científicas en las 
prácticas de enseñanza teniendo en cuenta la argumentación, la interpretación, el 
pensamiento crítico y el mundo de la vida, permitiendo la interacción del conocimiento 
previo de los estudiantes con los nuevos conocimientos, presentados en ambientes de 
aprendizaje significativos.  De ahí que  la Investigación escolar puede retomar cierta 
distancia de la científica que se plantea “en el contexto de una comunidad de científicos, 
utilizando  el método científico, y con el objetivo primario de mejorar el conocimiento en 
ese campo” (Cañal & Porlán, 1987, pág. 90). 
Es de anotar que las actividades que se presentan a los estudiantes se deben afrontar y 
procesar desde una posición de investigador donde actitudes humanas como: la curiosidad, 
la exploración, la indagación de lo desconocido cobran un papel principal, ya que estas 
hacen parte de un “proceso de aprendizaje fundamentado en la tendencia hacia la 
exploración y en la capacidad del pensamiento racional común en nuestra especie desde el 
nacimiento” (Cañal & Porlán, 1987, pág. 90). 
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Al implementar una unidad didáctica que vincule la investigación en el aula,  el docente se 
torna como un mediador desde una perspectiva investigadora, ya que las situaciones 
abordadas y organizadas en secuencias así lo exigen. Por su parte los estudiantes participan 
en un proceso que no es  individual, sino que necesita la construcción colectiva de 
significados en el cual se interactúa en equipo a la vez que desarrolla competencias 
científicas que le permiten actuar en el contexto.   
 
3.6 Marco disciplinar 
En este apartado se hace referencia a los aspectos disciplinares que serán abordados en el 
desarrollo de la  unidad didáctica propuesta. 
Generalidades del ecosistema. 
El ecosistema comprende las relaciones entre organismos bióticos que habitan en un lugar 
determinado, a su vez las  interacciones que hay entre ellos y el ambiente abiótico como: el 
agua, el suelo, la tierra. Cada ecosistema es dominado por organismos que están adaptados 
específicamente a condiciones de un clima en particular; las variaciones en la cantidad de 
luz, agua, nutrimentos y temperaturas dan como resultado grupos característicos de seres 
vivos que definen junto con las condiciones ambientales,  los tipos de ecosistemas, que 
pueden ser terrestres o acuáticos (Pearl, Berg, Martín, 2001) 
Otro factor importante en la organización de los ecosistemas es la energía solar que 
alcanza la superficie terrestre y queda a disposición de los seres vivos, la cual es de 
aproximadamente del 1% al 3% y es aprovechada por la fotosíntesis que hacen las plantas.  
Dicha energía pasa de un organismo a otro, esto es llamado cadena trófica o alimentaria, en 
la cual los organismos pueden ser presas o predadores y según esto se pueden clasificar en 




De acuerdo a las relaciones energéticas entre los niveles tróficos se determina la estructura 
de un ecosistema, la cantidad de organismos y la cantidad de biomasa que lo compone. En 
un ecosistema terrestre las características están determinadas por los factores físicos como 
la temperatura y las precipitaciones que tienen consecuencias inmediatas para los 
organismos que habitan allí.  “En un medio forestal, el ecosistema está organizado en 
estratos superpuestos, lo que permite una utilización máxima de energía solar, así como la 
mayor diversificación de nichos ecológicos” (Méndez, 2005, pág. 324). 
Los organismos en un ecosistema están determinados de acuerdo niveles de organización, 
así: los organismos que poseen características morfológicas, fisiológicas y genéticas 
similares se les denomina individuos, pues son seres únicos diferenciados de otros. Las 
especies se forman por el cruce entre individuos que  están aisladas de otros grupos 
semejantes desde el punto de vista reproductivo.  La población, se compone  de todos los 
miembros de una especie que viven dentro de un ecosistema determinado.  La comunidad, 
como el conjunto de poblaciones diferentes que interactúan entre sí. (Audesirk, 2001)  
 
Ecosistema de bosque. 
Los bosques son estructuras estratificadas, es decir, compuestas por varias capas.  En un 
bosque de zona templada pueden distinguirse 3 ó 4 estratos: uno o dos estratos de árboles, 
un estrato de arbustos y un estrato de hierbas.   
En el bosque tropical la altura de los árboles forman una bóveda  muy superior permitiendo 
la existencia de múltiples estratos de árboles  y arbustos de diferentes tallas.  La 
competencia entre las plantas por la luz es fuerte y ello lleva a que las plantas que viven en 
la zona donde la luz es tenue porque  se llega a filtrar hasta el suelo, generalmente tienen  
enormes hojas para aprovechar la poca energía disponible, además hay numerosos epifitos 
y lianas, con raíces en tierra pero que trepan aprovechando los troncos de árboles y 
arbustos.   
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En un ecosistema de bosque se encuentra gran parte de la biodiversidad del  planeta, la 
población animal es muy diversa, la fauna del suelo es muy rica y algunos de sus 
elementos ascienden hasta los troncos de los árboles caídos contribuyendo a la 
transformación del humus.  La fauna del suelo es muy pobre en cuanto a los mamíferos.  
Por el contrario, los arboles están ricamente poblados de insectos, aves y mamíferos que 
presentan numerosas adaptaciones a la vida arborícola.  La copa de los árboles alberga una 
gran cantidad de especies que descienden raramente hasta el suelo. De acuerdo a las 
descripciones de Méndez(2005), en el bosque se pueden identificar varios estratos según la 
utilización de la energía, los cuales determinan el tipo de población animal presente en el 
ecosistema de bosque. 
Dentro de las funciones ecológicas de los bosques esta su contribución para regular la 
velocidad del agua que a su vez disminuye la erosión sujetando la tierra.  También se suele 
denominar a los bosques como pulmones de la tierra por la gran concentración de plantas 
que se encuentran en ese lugar realizando el proceso de fotosíntesis y liberando gran 








Teniendo en cuenta que el eje principal de este trabajo es el diseño e implementación de 
una unidad  didáctica que contribuya al desarrollo de competencias científicas,se plantean 
varias etapas, las cuales se describen a continuación: 
Etapa 1: Revisión bibliográfica acerca de las teorías que apoyan el desarrollo de 
competencias científicas, la teoría de aprendizaje significativo, los ciclos de aprendizaje 
propuestos por Jorba y Sanmarti (1996),  la investigación en el aula  y la temática 
especifica de ecosistema de bosque. 
Etapa 2: Diseño y aplicación de instrumento diagnóstico, para explorar las ideas previas de 
un grupo de estudiantes del grado cuarto, en la cual se podrá caracterizar el estado de 
conocimientos de los estudiantes frente a las generalidades del  ecosistema. 
Etapa 3: Implementación de actividades para cada uno de los momentos propuestos en el 
ciclo de aprendizaje de Jorba y Sanmartí: exploración, introducción, estructuración y 
síntesis, aplicación.  Actividades que deben estar de acuerdo a la caracterización de los 
estudiantes y de la institución. 
Etapa 4: Análisis de las actividades diseñadas para evaluar los posibles alcances en el 
desarrollo de las competencias científicas y el nivel de aprendizaje de los estudiantes sobre 
ecosistema de bosque. Dicho análisis se realizará mediante un cuadro de categorías en la 
evaluación diagnóstica, un informe descriptivo de cada una de las sesiones y un cuadro que 
específica algunas de las competencias científicas trabajadas en la unidad didáctica,  
haciendo la triangulación con los componentes teóricos que enmarcan este trabajo. 
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4.1 Diseño de la Unidad didáctica 
4.1.1 Descripción de la unidad 
 
En la siguiente unidad didáctica los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa 
Federico Carrasquilla, aprenderán algunas características del ecosistema de bosque, 
mediante actividades que implican el uso de competencias científicas, como: el trabajo en 
equipo, el uso comprensivo del conocimiento, la explicación de fenómenos, la indagación, 
la generación de preguntas y la formulación  de hipótesis.  El tiempo estimado para  su 




Identificar las características generales del ecosistema de bosque tropical, mediante 




 Describir  las características de un ecosistema de bosque, reconociendo los factores 
bióticos y abióticos que lo componen y las interacciones de estos en su contexto. 
 Relacionar las ideas previas con nuevos conocimientos que faciliten la compresión 
y generación de preguntas frente a situaciones que se presentan, proponiendo 
alternativas de respuesta. 
 Organizar la información obtenida, mediante las observaciones realizadas y su 
reflexión a partir de los conocimientos adquiridos. 
 Favorecer espacios para la socialización y la reflexión frente a los cuidados sobre el 




Tabla 1: Contenidos de aprendizaje de la unidad didáctica  
 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Reconoce características 
generales de diferentes 
tipos de ecosistemas. 
 Identifica los 
componentes bióticos y 
abióticos de un 
ecosistema de bosque. 
 Comprende la 
importancia de los 
bosques para la vida. 
 Formula preguntas 
basadas en sus saberes 
previos. 
 Elabora hipótesis a las 
preguntas planteadas de 
acuerdo a sus saberes 
previos y a los de sus 
compañeros. 
 Expone sus respuestas, 
argumentando sus 
puntos de vista. 
 Propone sus puntos de 
vista y reconoce el de 
los demás compañeros 
para llegar a un común 
acuerdo. 
 Cumple su función 
cuando trabaja en 
equipo y contribuye a 
lograr productos 
comunes. 
 Identifica formas de 
solucionar problemas y 
situaciones que se 





Se utilizan recursos audiovisuales como el video beam, computador,  material 




Evaluación diagnóstica: se usa un instrumento diseñado, que se aplica al inicio de la 
unidad didáctica.  También se usa al iniciar cada sesión de trabajo, mediante preguntas de 
indagación para activar los conocimientos previos. 
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Evaluación formativa: Se realiza de acuerdo al desarrollo y participación de los estudiantes 
en cada una de las actividades propuestas en la unidad didáctica. Además, en la 
retroalimentación permanente del docente a sus estudiantes para la regulación de los 
aprendizajes. 
 
Autoevaluación: En algunas sesiones se utiliza un formato a modo de bitácora (anexo 4), la 
cual es un instrumento de evaluación utilizado para  promover procesos metacognitivos y 
de autorregulación en los estudiantes a partir de la reflexión sobre los aprendizajes 
obtenidos o las experiencias vividas.  
 
4.1.2 Secuencia de actividades 
 
Actividades de exploración o de explicitación inicial. 
 
Las siguientes actividades buscan indagar los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes sobre los ecosistemas, la forma de trabajar en equipo, la formulación de 
preguntas y el uso de hipótesis para dar respuestas a situaciones que se les presenta.  En 
ellas se favorecen algunas competencias científicas como la interpretación y el 
planteamiento de preguntas. El estudiante comienza a usar los conocimientos previos  que 
ha construido en experiencias anteriores. 
 
Actividad 1 
Instrumento de indagación diagnóstica. 
 
Antes de entregar el instrumento diagnóstico se establece un dialogo abierto con los 






Posteriormente se aplica un instrumento de evaluación diagnóstica en forma individual 
(Anexo 1), el cual consta de situaciones que el estudiante debe interpretar y escribir sus 
hipótesis de respuesta desde su saber previo.  Algunos temas que se presentan en la prueba 
son: las relaciones en un ecosistema de bosque, adaptación de los animales según su 
ecosistema, los beneficios que reciben los seres vivos de las plantas y la   función de 
algunos animales dentro de un ecosistema. 
 
Actividad  2 
Interpretación de imágenes. 
 
El docente organiza los estudiantes en equipos de cuatro integrantes y entrega una guía a 
desarrollar (Anexo 2) y una imagen que contiene un ecosistema determinado.  En la guía 
se indaga acerca de las características generales de cada ecosistema, además se invita a la 
formulación y escritura de preguntas con sus hipótesis de respuesta. Cada equipo nombra 
un representante,  quien debe socializar el trabajo a los demás compañeros. Durante el 
desarrollo de la actividad el docente va aclarando las dudas, escuchando las discusiones 
grupales, observando la actitud de los estudiantes.  En la socialización  se plantean 
preguntas para conocer otras hipótesis, como: ¿Qué pasaría si el camello es llevado al 
bosque? ¿Es posible que las plantas que hay en el desierto puedan crecer en un lago?,  El 
docente amplia la información que los estudiantes suministran mientras realizan la 
socialización.  
 
Actividades de introducción de los nuevos conocimientos. 
 
El desarrollo de estas actividades pretende que los estudiantes reorganicen sus 
conocimientos previos con los nuevos, además que adquieran habilidades para exponer sus 
ideas a los demás, de esta forma el docente orientará el trabajo desde la confrontación para 
introducir nuevos conocimientos y posibilitar un aprendizaje significativo. 
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Presentación de video. 
 
Los estudiantes visualizan y escuchan un video acerca de las  características de los 
diferentes tipos de ecosistemas, extraído de 
http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~vjpalacio/wiki/index.php/Clases_de_ecosistemas.  
Posterior a esto, el docente profundiza en la explicación de cada tipo de ecosistema 
utilizando una presentación en power point  que retoma los conceptos y las preguntas que 
los estudiantes plantearon en la sesión anterior, las cuales son formuladas nuevamente para 
que ellos las respondan de acuerdo a las explicaciones  y según sus conocimientos previos. 
 
Actividad 2 
Caracterización del ecosistema de bosque. 
 
En esta actividad el  docente realiza una introducción sobre características generales de un 
ecosistema de bosque tropical, luego dispone a los estudiantes en equipo de trabajo para la 
elaboración de un dibujo representativo de dicho ecosistema y  para realizar un escrito en 
el cual se explique a otra persona las características generales de un bosque.  Durante el  
desarrollo de la actividad el docente irá aclarando algunos conceptos construidos por los 
estudiantes, finalmente cada equipo deberá explicar el dibujo a sus compañeros.  A medida 
que va exponiendo cada trabajo, el docente vaconcluyendo con los estudiantes las 
especificidades del ecosistema de bosque, en cuanto a los componentes bióticos y abióticos 
que lo componen. 
 
Actividades de estructuración y síntesis. 
 
En estas actividades se pretende guiar a los estudiantes en el reconocimiento de la 
organización de los seres en un ecosistema de bosque y la importancia de estos para la vida 




interacciones que se han realizado con las explicaciones del docente, el trabajo en equipo y 
la regulación individual. 
 
Actividad 1 
Niveles de organización de los seres vivos. 
 
Para esta sesión se disponen láminas de seres vivos pertenecientes al ecosistema de 
bosque.  El docente sitúa en el salón cuatro carteles con los niveles de organización de los 
organismos en un ecosistema: individuo, especie, población, comunidad, ecosistema.  
Algunos estudiantes ubican en el cartel la lámina del ser vivo que tienen y explican su 
elección,  a medida que se desarrolla la actividad el docente va aclarando los conceptos 
teniendo en cuenta las respuestas a preguntas como: ¿los animales del bosque viven solos o 
acompañados?, ¿Solo se relacionan con animales iguales? ¿Para qué se relacionan con 
otros?¿Cómo pueden agruparse?  
 
Actividad 2  
Lectura. 
 
En esta sesión los estudiantes se organizan en equipos de cuatro integrantes para 
desarrollar una guía y lectura titulada: ¿Por qué es importante el bosque? (anexo 3 y 4), 
ellos deben construir sus respuestas teniendo en cuenta los aportes de cada integrante, 
posteriormente cada equipo socializa el trabajo realizado, el cual es orientado por el 
docente hacia la reflexión sobre las implicaciones que tienen los bosques para los seres 
vivos. 
 
Actividades de aplicación. 
 
En esta actividad se realiza una salida pedagógica al Jardín Botánico, con el fin de que los 
estudiantes puedan revisar los conocimientos aprendidos durante la aplicación de la unidad 
didáctica en un contexto de aprendizaje significativo.   
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La salida pedagógica,  consta de tres partes, que se especifican a continuación:  
 
 Antes de la salida  el docente presenta los objetivos y establece un dialogo con los 
estudiantes sobre el lugar, aludiendo a su caracterización y a las normas a tener en 
cuenta.  También se entrega y explica la guía que deberán realizar (anexo 5) 
durante el desarrollo de la visita, organizados en equipos para explicar  y  analizar 
algunas interacciones entre los seres bióticos y abióticos del lugar,  identificar 
características generales de los bosques y dar soluciones a algunas situaciones 
planteadas.   
 Durante la visita,  a medida que se hace el recorrido por el lugar, el docente va 
haciendo claridades frente a las posibles preguntas y comentarios que los 
estudiantes realicen, enfatizando en las características del ecosistema de bosque 
tropical,  ubicado en un lugar especifico del Jardín Botánico. 
 Después de la visita se establece un dialogo abierto sobre la experiencia en el lugar  
y las características del ecosistema de bosque tropical apreciadas. 
4.2 Resultados y análisis de las actividades ejecutadas 
 




La prueba diagnóstica fue aplicada a 38 estudiantes del grado cuarto y fue desarrollada en 
forma individual. Las preguntas atendían a situaciones en las cuales el estudiante debía 
responder de acuerdo a sus conocimientos previos, con el fin de evidenciar sus hipótesis e 





Para el análisis de la prueba se tomó cada una de las preguntas, estableciendo categorías de 
acuerdo a las respuestas de los estudiantes (Tabla 2). 
 







Preguntas de la prueba 
diagnóstica 
Categorías 







entre animales.  
¿Qué animales había 
en el lugar que 
dibujaste y de qué 
forma interactuaban 
entre ellos? 
Escribe un ejemplo de relaciones 
entre animales 
6 
No escribe ejemplos de relaciones 32 
2 ¿Qué otras relaciones 
podemos encontrar en 
un bosque? 
Se usan ejemplos de protección 
o depredación entre animales   
12 
La respuesta es similar al 
ejemplo dado 
9 





de los seres 
vivos en un 
ecosistema. 
¿Qué puede pasar con 
la población de ardillas 
que vivía en el 
bosque? 
Puede estar en peligro de ser 
depredado 
1 
Pierde el lugar en donde vivir 7 
Puede morirse 20 
La respuesta no atiende a la 
pregunta planteada 
10 





proceso de la 
Describe como se 
benefician los demás 
seres vivos a partir del 
proceso de 
alimentación que 
realizan las plantas. 
Las plantas nos proporcionan 
oxigeno para vivir 
1 
Las plantas sirven de alimento a 
otros seres vivos  
5 
Las plantas no buscan alimento 
en otros seres vivos  
8 
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fotosíntesis. La respuesta no tiene relación 
con la pregunta  
17 
No se obtienen beneficios 3 




Explica “Las plantas y 
los animales no solo se 
relacionan entre sí, 
sino también con el 
medio en el que viven” 
Relación con la naturaleza, 
animales o plantas 
10 
Relación con el agua 7 
La respuesta no tiene relación 
con la pregunta 
16 
Sin respuesta 3 









¿Qué pasaría sino 
existieran? 
Se daña la capa de ozono 2 
Se destruye el medio ambiente 4 
Habría contaminación y malos 
olores 
7 
Las plantas y animales no se 
descompondrían 
2 
Los otros animales no podrían 
comer 
2 
La respuesta no tiene relación 
con la pregunta 
16 
Sin respuesta 5 
7 Identifica las 
relaciones de 
alimentación 
entre los seres 
vivos. 
En el siguiente dibujo 
se representan 
relaciones entre los 
animales dibujados 
allí: 
Observa la ilustración 
y realiza un escrito 
Se establecen relaciones de 
alimentación coherentes 
10 
Se explica la relación de 
alimentación pero en forma 
aleatoria 
5 
No se especifica el tipo de 





para explicarlo La respuesta no tiene relación 
con la pregunta 
10 
Sin respuesta 5 
 
Según los datos anteriores se realiza una interpretación estadística y descriptiva de cada 
pregunta (Tabla 3). 
 
Tabla 3:  Interpretación estadística y descriptiva de la prueba diagnóstica. 
 









Todos los estudiantes realizaron el 
dibujo sugerido en esta pregunta, 
pero en los datos solicitados con 
relación a los animales que allí 
habitaban y sus relaciones, solo el 
16% enunció ejemplos, los demás se 
limitaron a hacer un listado, lo cual 
puede indicar el desconocimiento de 
las relaciones que pueden existir 
entre los animales.  De acuerdo a la 
teoría de aprendizaje significativo, el 
84% de los  estudiantes carece de 
subsumidores previos (Moreira, 
2008) que puedan interactuar con la 
nueva información para arrojar una 
respuesta más acertada. 
16% 
84% 
Pregunta 1: ¿Qué animales había en el 
lugar que dibujaste y de qué forma 
interactuaban entre ellos? 
 
Escribe un ejemplo de
relaciones entre
animales
No escribe ejemplos de
relaciones entre
animales.
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A partir de una situación de 
relaciones entre dos seres vivos en 
un bosque, se debía sugerir  otro 
ejemplo. El 69% delos estudiantes se 
limitaron a escribir una respuesta 
similar al ejemplo o sin relación 
alguna a la pregunta planteada.  Sólo 
el 31% de ellos escribieron ejemplos 
diferentes, de protección o 
depredación. Se puede interpretar 
que algunos estudiantes carecen de 
hipótesis que den cuenta de  
relaciones entre organismos bióticos 





En una situación de adaptación de 
los seres vivos cuando son 
enfrentados a otro ecosistema, el 
74% de los estudiantes  dieron sus 
hipótesis sobre la ocurrencia de 
eventos desfavorables para los seres 
vivos al ser cambiados de su 
ecosistema, sin embargo un número 
significativo del 26%responden sin 
relación con la pregunta.  No se 
encontraron respuestas donde los 
seres vivos se vieran expuestos a 







Pregunta 2: ¿Qué otras relaciones 
podemos encontrar en un bosque? 
Se usan ejemplos de
protección o depredación
entre animales
La respuesta es similar al
ejemplo dado






Pregunta 3: ¿Qué puede pasar con la 
población de ardillas que vivia en el 
bosque? 
Puede estar en peligro
de ser depredado
Pierde el lugar en donde
vivir
Puede morirse
La respuesta no atiende






Esta pregunta esta relacionada con 
beneficios que reciben los seres 
vivos gracias al proceso de la 
fotosíntesis.  De acuerdo a las 
respuestas, el 55% de los estudiantes 
no escribieron ninguna hipótesis 
relacionada con la pregunta, 
mientras que el 45% sugirieron 
hipótesis coherentes, atendiendo a la 
importancia que tiene las plantas 




Los estudiantes debían mencionar 
los componentes abióticos de un 
ecosistema.  El 28%de ellos  
escribieron componentes bióticos y 
solo el 20% hicieron mención al 
agua como componente abiótico, el 
44%  solo escribieron respuestas sin 
relación.  Esto puede indicar, el 
desconocimiento de las  
interacciones que hay entre los seres 
vivos  y el ambiente abiótico como: 








Pregunta 4: Describe como se benefician 
los demás seres vivos a partir del proceso 
de alimentación que realizan las plantas. 
Las plantas proporcionan
oxigeno para vivir
Las plantas sirven de
alimento a otros seres.
Las plantas no buscan
alimento en otros seres.
La respuesta no se
relaciona con la pregunta.






Situación 5: Explica "las plantas  y los 
animales no solo se relacionan entre sí, 
sino tambien con el medio en el que 
viven" Relación con la
naturaleza,
animales o plantas
Relación con el agua
La respuesta no
tiene relación con la
pregunta
Sin respuesta
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Esta pregunta relacionada con la 
función de los descomponedores en 
una cadena alimenticia. El 42% de 
los estudiantes escribieron la 
respuesta sin comprender la pregunta 
por lo cual no hubo relación con lo 
escrito, el 45% hicieron mención a 
consecuencias desfavorables.  Al 
parecer no hubo interpretación 





Se pide a los estudiantes que realicen 
un escrito para interpretar un dibujo 
en el cual hay relaciones de 
alimentación entre los seres vivos.  
El 50% de las respuestas de los 
estudiantes se alejaron de las 
relaciones de alimentación entre los 
animales de un bosque, tan solo el 
27% de ellos pudieron interpretar la 
imagen presentada relacionándolo 
con la cadena de alimentación. 
 
Durante la aplicación de la prueba diagnóstica los estudiantes mostraron poca comprensión 
a los problemas planteados y solicitaron constantemente explicación verbal del docente.  








Situación 6: Consideras que en un 
ecosistema los descomponedores pueden 
desaparecer ¿Qué pasaria sino existieran? 
Se daña la capa de ozono




Las plantas y animales no
se descompondrían
Los otros animales no
podrían comer
La respuesta no tiene







Situación 7: En el siguiente dibujo se 
representan situaciones entre animales: 




Se explica la relación de
alimentación pero en
forma aleatoria
No se especifica el tipo de
relación entre los
animales
La respuesta no tiene





conocimientos previos, lo cual obstaculizó la interacción con los nuevos conceptos, ideas, 
proposiciones disponibles en la estructura cognitiva (Moreira, 2008). 
 
Dentro de las respuestas la mayoría de los estudiantes incluyen en sus explicaciones 
relaciones con los sentimientos humanos al encontrarse respuestas como “se ponían muy 
tristes las ardillas” “los árboles son las casas de las ardillas” “las plantas se cuidan entre 





Con el fin de continuar indagando los conocimientos previos, se realiza esta actividad, en 
la cual con la ayuda de las imágenes los estudiantes lograron identificar desde sus 
experiencias previas diferentes tipos de ecosistemas, algunas características de las plantas, 
de los animales y del ambiente.Por ejemplo, un equipo describió que en una laguna las 
plantas eran “verdes, cafés, altas y algunas muy delgaditas y muy coloridas”, identificaron 
algunos animales como “patos, sapos, tortugas, peces, flamencos” y describieron su 
ambiente como “fresco, cálido y a veces un poco lluvioso”.  
 
Al solicitar la formulación de preguntas, varios equipos de trabajo pidieron aclaración de 
lo que debían realizar, ya que no estaban acostumbrados a construir preguntas entre ellos. 
Posiblemente no se ha promovido en las clases la actitud de querer saber y solucionar 
inquietudes, para tener una “mirada interrogante de la ciencia”(Hernández, 2005, p.17), sin 
necesidad de que ellos encuentren respuestas terminadas y listas por el docente y mas bien 
generando una actitud de curiosidad. 
 
El trabajo en equipo no es una actividad muy frecuente en el salón de clase, inicialmente 
hubo varias actitudes de indisciplina y poca colaboración entre algunos de sus integrantes, 
lo cual fue superado con la mediación docente.  Esta actividad  facilitó un intercambio de 
opiniones entre los estudiantes, que sirvió para conocer sus ideas previas y así poder 
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construir una respuesta acorde a sus  saberes, que luego debían sersocializadas.De acuerdo 
a lo anterior, el trabajo en equipo promueve el desarrollo de competencia, entendida como 
la capacidad de interacción con los otros (Hernández, 2005),  de esta forma se logró una 
construcción de las respuestas en forma colectiva.  
 
Los estudiantes dieron cuenta de que cada ecosistema es dominado por organismos que 
están adaptados específicamente a condiciones de un clima y temperatura en particular 
(Pearl 2001), pero no hicieron alusión a variaciones como cantidad de luz, agua o 
nutrientes disponibles, condiciones ambientales que también definen los tipos de 
ecosistemas. 
 




En esta actividad se presentó un video sobre los tipos de ecosistemas, durante su 
presentación,  los estudiantes confrontaron sus ideas previas que habían elaborado en la 
sesión anterior, con la información que escuchaban y visualizaban acerca de los diferentes 
ecosistemas.  Lo cual enlazaron con las  explicaciones dadas por el docente frente a las 
características generales de cada ecosistema. Esto pone de manifiesto, la interacción del 
conocimiento previo con los nuevos conocimientos, posibilitando poco a poco un 
aprendizaje significativo, pues se da la oportunidad de aumentar y confrontar con lo que ya 
se sabe (Moreira, 2008). 
 
En esta actividad se valoraron y retomaron las preguntas realizadas por los estudiantes en 
la actividad  2 de exploración de conocimientos, favoreciendo el desarrollo de las 
competencias científicas en tanto se pretendió promover la actitud por indagar,  de querer 
saber y solucionar algo (Hernández, 2005).  Dichas preguntas fueron leídas en voz alta por 




encontrando respuestas mas elaboradas en las cuales se incorporaron las nuevas ideas,  
como: la importancia que tiene el agua para determinar las condiciones de humedad de un 
ecosistema de bosque y las características físicas de las plantas de acuerdo a la 
disponibilidad de luz (Méndez, 2005).  De esta forma se posibilitó una reorganización de 
los conocimientos que inicialmente se tenían y que pueden ir incorporándose en la 
estructura cognitiva del estudiante (Moreira, 2008). 
 
Algunas preguntas realizadas por los estudiantes respecto al ecosistema de bosque fueron:    
“¿Porqué hay tanta humedad?, ¿Porqué no hay llanuras?, ¿Cómo crecen las plantas?, 
¿Cómo viven los animales?, ¿Cómo se alimentan los animales?, ¿Cómo se siente un 
animal en ese lugar?, ¿Cómo se sentiría en otro lugar?, ¿Qué harían donde no hubiera 
comida?” 
 
El abordar las anteriores preguntas desde las explicaciones de los estudiantes favoreció la 
competencia de  explicación de fenómenos, evaluada por el ICFES en las pruebas SABER, 
esto posibilitó en los estudiantes la capacidad para construir explicaciones y comprender 
argumentos, sin tener una guía establecida por el docente, sino llegando a sus propias 




Con la introducción y las preguntas formuladas por el docente, como: ¿En qué lugar 
cercano podemos encontrar un ecosistema de bosque? ¿Que importancia tiene el sol en un 
ecosistema de bosque?, se buscaba la valoración de las hipótesis y representaciones que el 
niño va construyendo, como una forma de interpretar el mundo (Hernández, 2005), de esta 
forma algunas hipótesis fueron: “El bosque lo encontramos en una finca”  “En el jardín 
botánico” “En el zoológico”  “El sol es importante por el calor, las plantas necesitan el sol 
para fabricar su alimento, las plantas nos dan oxigeno y sin ellas no respiramos y al no 
respirar nos moriríamos”. Algunas de las respuestas dan cuenta de qué varios estudiantes 
no reconocían el aspecto físico de un ecosistema, comparándolo con lugares en los cuales 
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ellos habían estado.  Esto dio paso a las explicaciones y mediación del docente, con el fin 
de retomar los conocimientos obtenidos hasta el momento. Los textos construidos en 
equipo dieron cuenta de elaboraciones colectivas,   entre los  escritos prevaleció la 
enumeración de animales y plantas como característicos de los ecosistemas de bosque 
tropical,  y en pocos de ellos se mencionaron elementos abióticos del ecosistema. 
 
Con relación a las sesiones anteriores se observó un avance en la actitud para trabajar en 
equipo de una manera más adecuada, al participar en forma colaborativa, respetando las 
ideas de los compañeros, distribuyendo el trabajo y construyendo con el aporte de 
todos.Además, durante la exposición de los trabajos realizados los estudiantes fueron más 
espontáneos y participativos, demostrando avances en sus competencias para explicar 
desde las construcciones colectivas (ICFES, 2012).   
 
 




En esta actividad los estudiantes explicaron a los demás la clasificación del animal o planta 
que había sido entregado por el docente, algunas ideas fueron “voy a colocar este animal 
en individuo, porque él defiende su territorio” “colocaré estos dos chimpancés en especie 
porque son parecidos y viven en el mismo lugar”.   El docente realizó  algunas preguntas 
orientadas a identificar los niveles de organización de los seres vivos en un ecosistema 
(Audesirk, 2001) y para cuestionar las respuestas dadas por los estudiantes, como: ¿puedo 
colocar la tortuga en el afiche de individuo? ¿Por qué?,   ¿Porqué varias láminas de monos 
formaron una especie? ¿Qué tienen en común? Algunas explicaciones fueron “los monos 
comen cosas parecidas”, “tienen pelaje parecido”, “viven en el mismo lugar”.  Las 
diferentes respuestas expresadas  sirvieron para regular las preguntas orientadoras que se 




fueran estructurando y sistematizando la nueva información con los conocimientos previos, 





Antes de realizar la lectura los estudiantes hicieron algunos comentarios sobre la 
importancia de los bosques, como: “Las plantas nos dan oxigeno” “los bosques nos dan 
agua”.  Los escritos que elaboraron en equipo dan cuenta de las explicaciones que se van 
generando en el contexto de la ciencia, favoreciendo así la competencia de explicación de 
fenómenos (ICFES, 2012).  Pues en sus escritos los estudiantes reconocen la importancia 
de los bosques para la respiración de los seres vivos, también enumeran acciones 
ecológicas para su conservación como “no arrojar basuras” “no cortar los árboles”,  
relacionan la importancia de la lluvia para evitar sequias y posibles muertes de animales y 
plantas en los bosques. 
 
Actividades de aplicación 
 
La visita al Jardín Botánico, permitió el vínculo con las sensaciones y los sentidos al tener 
al alcance la biodiversidad entre plantas y animales, además la temperatura y la humedad 
del lugar. Se presentaron actitudes de sorpresa y entusiasmo al detenerse a observar todo lo 
que en ese lugar veían. Se hacían nuevas preguntas,  como “¿Qué comen las ardillas?  
¿Porqué hay plantas en el tronco de ese árbol?  ¿Si se cae el camaleón al agua se muere?”  
Muchas de ellas podían ser respondidas al instante por medio de su propia observación o a 
través de las explicaciones de otros. Allí se evidenció en algunos estudiantes el uso 
comprensivo del pensamiento científico, pues pudieron construir sus preguntas y 
respuestas desde los conocimientos adquiridos y lo observado, sin recurrir a una simple 
repetición de conceptos (ICFES, 2012).En esta actividad los estudiantes asumieron una 
posición de investigador donde actitudes humanas como: la curiosidad, la exploración, la 
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indagación de lo desconocido cobraron un papel principal (Porlán& Cañal 1987). El Jardín 
Botánico se transformó en un ambiente de aprendizaje significativo.  
 
Al encontrarse en un nuevo contexto de aprendizaje, los estudiantes pudieron revisar y 
relacionar los conceptos abordados en actividades anteriores, con los eventos que iban  
observando en el lugar, lo cual se espera en la fase de ejecución del ciclo de aprendizaje 
(Jorba& San martí, 1996).  Algunas ideas fueron de los estudiantes fueron: “Se siente la 
humedad que hay en los bosques”, “Las plantas que están en el suelo tiene las hojas más 
grandes para poder recibir la poca luz del sol que les llega, en cambio las hojas de los 
árboles altos son más pequeñas porque allí llega más luz”, muy acorde con los conceptos 
científicos en Audesirk (2001).  También se observó que varios estudiantes eran sensibles 
hacia la protección del medio ambiente con comentarios como “las personas dañan las 
hojas, eso no se debe hacer” “a esa planta le paso lo de la propaganda, le hicieron heridas”. 
En el desarrollo de la guía los estudiantes organizados en equipos construyeron respuestas 
más descriptivas de acuerdo a las preguntas formuladas por ellos mismos, favoreciendo la 
competencia de explicación de fenómenos, ya que ellos no repitieron un protocolo 
establecido o elaborado por el docente, sino que formularon sus propias preguntas, dando 
respuestas a ellas desde sus vivencias y conocimientos adquiridos. Las situaciones que se 
presentaron en el taller fueron de mayor comprensión, pues no solicitaron tantas 
explicaciones como sucedió en la prueba diagnostica.  Sus respuestas dieron cuenta de las 
observaciones realizadas en el lugar y de los aprendizajes adquiridos, pero se evidenció 
que aún falta mayor trabajo en el reconocimiento de componentes abióticos de un 
ecosistema, pues  algunos equipos no los identificaron y los relacionaron con los seres 
inertes que había en el lugar. 
 
En el siguiente cuadro se especifican algunas competencias científicas que fueron 
abordadas durante la aplicación de la unidad didáctica en cada uno de los ciclos de 















Los estudiantes lograron explicar desde sus experiencias 
previas diferentes tipos de ecosistemas, algunas 





Al solicitar la formulación de preguntas, varios equipos 
de trabajo pidieron aclaración de lo que debían realizar, 
ya que no estaban acostumbrados a construir preguntas 
entre ellos. 
Trabajo en equipo Al parecer el trabajo en equipo no era una actividad muy 
frecuente en el salón de clase, inicialmente hubo varias 
actitudes de indisciplina y poca colaboración entre 
algunos de sus integrantes, lo cual fue superado con la 
mediación docente.   
De 
introducción 
Uso comprensivo del 
pensamiento 
científico. 
Los estudiantes lograran incluir  en sus explicaciones sus 
conocimientos previos, los elementos del video 
observado y la explicación dada por la docente, 
encontrando  respuestas mas elaboradas en las cuales se 
incorporaron las nuevas ideas,  como: la importancia que 
tiene el agua para determinar las condiciones de 
humedad de un ecosistema de bosque y las 
características físicas de las plantas de acuerdo a la 
disponibilidad de luz (Méndez, 2005).   
Explicación de 
fenómenos 
Durante la exposición de los trabajos realizados en 
equipo los estudiantes fueron más espontáneos y 
participativos, demostrando avances en sus 
competencias para explicar desde las construcciones 
colectivas (ICFES, 2012).   
Trabajo en equipo Con relación a las sesiones anteriores se observó un 
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avance en la actitud para trabajar en equipo de una 
manera más adecuada, al participar en forma 
colaborativa, respetando las ideas de los compañeros, 
distribuyendo el trabajo y construyendo con el aporte de 





Los estudiantes explicaron a los demás la clasificación 
del animal o planta que tenían, incorporando algunas 
ideas desde sus conocimientos previos y las 
construcciones colectivas. 
 Trabajo en equipo Los escritos fueron elaborados en equipo dando cuenta 
de los aportes de sus integrantes, evidenciando una 
mejor disposición para los trabajos colaborativos.  
De aplicación Indagación  
Generación de 
preguntas 
La salida de campo fue un ambiente propicio para la 
formulación de preguntas, los estudiantes no repitieron 
un protocolo establecido o elaborado por la docente, sino 
que formularon sus propias preguntas, dando respuestas 
a ellas desde sus vivencias, las explicaciones de otros y 
los  conocimientos adquiridos. 
 Uso comprensivo del 
pensamiento 
científico 
Los estudiantes pudieron construir sus preguntas y 
respuestas desde los conocimientos adquiridos y lo 
observado, sin recurrir a una simple repetición de 
conceptos. Al encontrarse en un nuevo contexto de 
aprendizaje, los estudiantes pudieron revisar y relacionar 
los conceptos  abordados en actividades anteriores, con 
los eventos que iban  observando en el lugar 
 Trabajo en equipo En el desarrollo de la guía los estudiantes organizados en 
equipos construyeron respuestas más descriptivas de 
acuerdo a las preguntas formuladas por ellos mismos.  
Además demostraron mayor empatía entre ellos, 





Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones 
 
La aplicación de la unidad didáctica siguiendo los ciclos de aprendizaje, facilitó a los 
estudiantes abordar la generalidad de un ecosistema de bosque tropical, desde actividades 
en las cuales ellos fueron los principales participantes de su proceso de aprendizaje, 
incluyendo un acercamiento al uso de competencias científicas como: observar, explicar, 
formular  hipótesis, indagar.  
 
En cada una de las actividades desarrolladas se realizó un reconocimiento de las ideas 
previas de los estudiantes,  lo cual posibilitó un aprendizaje significativo y promovió 
confianza de explicar las ideas y conocimientos que se van construyendo a lo largo de la 
vida. 
Incorporar el trabajo en equipo durante la mayoría de las actividades facilitó el 
compañerismo, la interacción entre saberes, la formulación y desarrollo de preguntas y la 
consolidación de conocimientos.  
 
Con la salida pedagógica al Jardín Botánico, se posibilitó el contacto directo con el 
ecosistema de bosque, de esta forma los conocimientos abordados en las actividades se 
relacionaron con un contexto cercano al estudiante, permitiendo un aprendizaje 
significativo. 
Ser una docente externa a la institución educativa, limitó la aplicación de la  unidad 
didáctica en cuanto a la disposición de tiempo y recursos tecnológicos para su ejecución, 
pues durante el desarrollo de la unidad las sesiones se vieron sometidas a un horario 
escolar disponible por la docente directora de grupo, lo que también interfirió en el uso de 
la sala de informática. 
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La enseñanza de las ciencias debe pensarse desde la planeación intencionada de las clases, 
de esta forma la aplicación de actividades organizadas en unidades didácticas permite la  
reflexión del docente frente a sus acciones y ambientes de aprendizaje para propiciar en los 
estudiantes el desarrollo de competencias. 
El maestro necesita tener un reconocimiento de su área, una visión sistémica de la 
enseñanza, lo cual implica una formación constante de su labor docente y profesional.  
Además requiere tener una actitud científica que le permita analizar, observar, relacionar y 
criticar su práctica docente. 
En este trabajo se esbozó lo que implicaría el desarrollo de unidades didácticas  teniendo 
en cuenta el desarrollo de competencias científicas, sería interesante  incluir otras 
estrategias que puedan profundizar en dichas competencias, como son los  proyectos de 
investigación escolar, los cuales implican un mayor tiempo y uso de recursos para su 
ejecución y se pueden plantear actividades con mayor enfoque investigativo  desde la 
indagación, la recolección de información por parte de los estudiantes, el análisis y  la 






A. Anexo A: Instrumento de indagación 
de ideas previas 
Nombre del estudiante: ____________________________________________ 
Grado: ________________  Fecha: _______________  Área: Ciencias Naturales 
Objetivo: Indagar las ideas previas de los estudiantes acerca de los ecosistemas, 
específicamente ecosistema  de bosque. 
Estándares relacionados:  
 Identifico adaptaciones de los seres vivos, teniendo en cuenta las características de los 
ecosistemas en que viven. 
 Explico la dinámica de un ecosistema, teniendo en cuenta las necesidades de energía y 
nutrientes de los seres vivos (cadena alimentaria). 
 Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 
Apreciado estudiante: 
A continuación encontrarás algunas preguntas y ejercicios que deberás responder de 
acuerdo a los conocimientos que hayas adquirido en este año o en años anteriores, en la 
escuela o fuera de ella.  Solo tienes que recordar y responder. 
TRABAJO INDIVIDUAL 
1. Dibuja un lugar en el cual hayas estado y observado diferentes seres vivos, incluye 
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Nombre del lugar que dibujaste: ______________________________________ 
Escribe una lista de las cosas que observaste en ese lugar:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
¿Qué animales había en el lugar que dibujaste y de qué forma  interactuaban entre ellos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2. En un bosque abundan los árboles, que son plantas de tallo rígido y duro, es decir, 
leñoso. En el bosque también viven otras plantas y muchos animales. Todos estos seres 
vivos, junto con los árboles, se relacionan unos con otros. Por ejemplo, los árboles 
altos dan sombra a las pequeñas plantas que no soportan el calor del sol. Así como los 
árboles dan sombra a otras plantas para que se beneficien, ¿Qué otras relaciones 






3. Una población de ardillas fue capturada de un bosque y llevada a un desierto, además 
talaron algunas especies de árboles para fabricar algunas casas.  












4. Las plantas son seres vivos que no necesitan alimentarse de otros seres, porque ellas 
fabrican su propio alimento.  Describe como se benefician los demás seres vivos a 




5. Explica la siguiente afirmación “Las plantas y los animales del bosque no sólo se 





6. Existen seres vivos que ni producen su propio alimento, como hacen las plantas, ni se 
comen a otros seres, como hacen los animales. Estos seres descomponen a las plantas y 
a los animales muertos, y también a los excrementos. Por eso se conocen como 
descomponedores.  Consideras que en un ecosistema los descomponedores pueden 
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7. En el siguiente dibujo se representan relaciones entre los animales dibujados allí: 







Escribe dos especies que haya en el dibujo: 
1. ____________________________   2. ____________________________ 
Escribe el nombre de una población que encuentres en el dibujo: 
_________________________________________________________________________ 
















TRABAJO EN EQUIPO 
8. Reúnete con  otros dos compañeros o compañeras y comparen las respuestas de la 


















Para el diseño de este taller se usó información extraída de la siguiente 
dirección electrónica: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/educa/libros/mar/html/sec_3.htm 
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B. Anexo B: Tipos de ecosistemas 






Actividad:   
1. Observen la fotografía entregada y respondan las siguientes preguntas: 
¿A qué lugar corresponde la imagen? 
________________________________________________________________________ 
¿Qué animales viven allí? 
________________________________________________________________________ 
¿Cómo son las plantas de ese lugar? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
¿Cómo es el ambiente en ese lugar? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
2.  Realicen tres preguntas sobre el lugar de la fotografía.  








C. Anexo C: Lectura 
¿Por qué es importante el bosque?  
En un bosque abundan los árboles, que son plantas de tallo rígido y duro, es decir, leñoso. Los 
árboles hacen que su medio ambiente sea diferente a otros lugares, como la costa o el desierto. En 
el bosque también viven otras plantas y muchos animales. Todos estos seres vivos, junto con los 
árboles, se relacionan unos con otros.  
Cuando llueve, gran parte del agua que cae en el bosque se queda en el suelo por algún tiempo. Eso 
favorece a las plantas y a los animales que ahí viven. Después, como el suelo del bosque está 
cubierto por muchas hojas y restos de plantas, el agua de las lluvias pasa a través de esta cubierta. 
Se filtra como si pasara por una fina coladera, hasta que llega a depósitos subterráneos.Esta misma 
agua es la que la gente saca de los pozos y represas, así, la aprovecha.  
Y como en el bosque hay muchos árboles, producen gran cantidad de oxígeno. Que ¿cómo es esto? 
¿Recuerdas que las plantas verdes fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis? ¿Sí? Pues 
esa es la respuesta. Al tomar el dióxido de carbono, la luz solar y el agua para realizar el proceso de 
la fotosintesis, los árboles  como todas las plantas, desechan un gas llamado oxígeno.Después, los 
demás seres vivos tomamos este oxígeno para respirar y desechamos dióxido de carbono que luego 
es tomado nuevamente por las plantas.  
Además, los árboles de un bosque protegen a la tierra de la erosión. Si no existieran los árboles, 
como en muchos sitios donde han sido talados los bosques, el suelo sería arrastrado por la lluvia y 
el viento. Y sólo quedarían grandes zanjas y rocas. 
Los árboles también tienen que ver con el clima. El follaje de los árboles retiene la humedad del 
medio ambiente. Por eso, el bosque está siempre fresco. De otra manera, si se cortan muchos 
árboles, el sol calentará demasiado el suelo. Y el clima será seco y caluroso, como el de los 
desiertos.  
Fragmento de texto  extraído de:  
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/educa/libros/mar/html/sec_3.htm 
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D. Anexo D: Importancia del bosque 






Lee el texto entregado “¿Porqué es importante el bosque?” 
Responde las siguientes preguntas: 
1. Imagina y escribe  ¿qué puede suceder con la comunidad que vive en  los bosques,  




















E. Anexo E: Guía para salida pedagógica 
Salida pedagógica  
Jardín botánico de Medellín  Joaquín Antonio Uribe 
Nombre de los estudiantes que conforman el equipo:  
1.______________________________2.___________________________ 
3.______________________________4.___________________________ 
Grado: 4             Área: Ciencias Naturales       Fecha: Septiembre 25 de 2013 
 
Objetivos de aprendizaje 
 Describir las características de un ecosistema de bosque, reconociendo los factores 
bióticos y abióticos que lo componen. 
 Relacionar conocimientos que le faciliten al estudiante la comprensión y la generación 
de preguntas frente a situaciones que se le presentan, proponiendo alternativas de 
respuesta. 
 
Antes de la salida 
1. Comenta con el grupo lo que sabes acerca del Jardín botánico y las normas de 
comportamiento en dicho lugar. 
 
2. Escribe algunas preguntas acerca del ecosistema de bosque, que consideres puedes 






Durante el recorrido es importante que observes detalladamente los componentes 
bióticos y abióticos del lugar y realices el taller propuesto en el momento indicado. 
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Registren toda la información que consideren necesaria para dar respuesta a las preguntas 



































1. “El ambiente está integrado por un componente abiótico (inanimado), que incluye 
el suelo, el agua y el clima; y un componente biótico (vivo), que incluye todas las 
formas de vida”
1
.  De acuerdo a lo anterior observen el ambiente existente en el 
Bosque tropical del Jardín Botánico y realicen una descripción de los componentes 
bióticos y abióticos que existen allí. 
 












2. Las aves utilizan las ramas, hierbas y fibras  que sobran de los árboles o plantas 
para construir sus nidos, esta es una forma de aprovechar los materiales que hay 
en el bosque.  Observen otras formas en la que los animales pueden aprovechar los 
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3. Elijan 2 especies de plantas o animales que encuentren en el bosque tropical, y 







4. En un bosque se distinguen varias capas o estratos de árboles y plantas de 
diferentes tamaños y características.  Esto se debe a la competencia por la luz 
existente en el lugar
2
.  De acuerdo a lo anterior y según sus observaciones, 






5. ¿Qué beneficios pueden tener las personas gracias a la existencia de los bosques 
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F. Anexo F: Bitácora 
NOMBRE FECHA 
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